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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de grados y Títulos de la
Universidad “Cesar Vallejo”, con la elaboración y sustentación de Tesis de la
Facultad de Educación, sección de Postgrado para elaborar la tesis de Maestría
en Educación con mención en Administración Educativa, presento el trabajo de
investigación correlacional denominado: “El compromiso docente y la calidad
educativa en la Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores 2011”.
En el trabajo mencionado describimos el compromiso de los facilitadores en
actividades curriculares explicando la relación del compromiso docente y la
calidad educativa en la Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores
2011.
Las estrategias metodológicas para la presente investigación tienen los
siguientes aspectos:
La investigación consta de cinco capítulos coherentemente didácticos.
El primer capítulo: El Problema de la Investigación. En él se expone el
planteamiento y la formulación del problema, la justificación, limitación,
antecedentes y los objetivos de la investigación.
El segundo capítulo: Marco Teórico. En esta parte se expone el marco teórico
científico sobre el tema, teniendo en cuenta obras importantes y autorizadas de
autores nacionales e internacionales que constituyeron la base científica de la
investigación.
El tercer capítulo: Marco Metodológico. Aquí se formulan las hipótesis y
variables, se describen el tipo y nivel del estudio, el diseño de la investigación, la
población y la muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos
de recolección de datos y las técnicas de análisis de datos.
El cuarto capítulo: Resultados. Se describen, analizan e interpretan los datos
obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base de las
variables e indicadores propuestos.
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Conclusiones y sugerencias. Se formulan las conclusiones más importantes a
las que se arribaron y las recomendaciones o sugerencias para estudios
posteriores sobre el mismo tema.
Referencia al soporte bibliográfico.
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RESUMEN
La investigación que se presenta a continuación se dirige en analizar y poder
conocer en profundidad el compromiso docente orientado a mejorar la calidad
educativa. Siendo el problema de la investigación ¿Qué relación tiene el
compromiso docente y la calidad Educativa y fue llevada a cabo en la
Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores 2011? Planteándose el
objetivo ¿Explicar la relación del compromiso docente y la calidad educativa
en la Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores 2011?.
Este estudio se enmarca dentro de la investigación descriptiva, correlacional y
longitudinal, investigación no experimental, de corte transeccional. Para ello fue
necesario el análisis de cada una de las variables, los factores de estudio son
dos: el compromiso docente y la calidad educativa de la institución educativa
Federico Villarreal de Miraflores 2011. La población conformada por 40 docentes
de la I.E. Para la recolección de datos se confeccionó un cuestionario
estructurado como medición y consta de dos aspectos: Por un lado nivel de
productividad y planificación de estrategias propiamente dicha y por otro lado,
responsabilidad y el clima social institucional, que se aplico a los docentes. Los
instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad.
El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: La mayor participación
docente con las actividades educativas se relaciona significativa y altamente en la
calidad educativa en la Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores del
2011. Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar
la hipótesis investigadas pues se ha encontrado con el cálculo de la Correlación
de Spearman =, 414, y un valor de Chi-cuadrado de Pearson = 2,041 d.f = 4,
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de
investigación. En conclusión a un nivel de significancia se correlaciona la
hipótesis la del compromiso docente con las actividades educativas,
favoreciendo significativamente en la incidencia de la calidad en la institución
educativa Federico Villarreal de Miraflores 2011.
Palabras claves: Compromiso Docente, Calidad Educativa.
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ABSTRACT
The research presented below is directed to analyze and to be able to know in
depth the teacher commitment aimed at improving the quality of education.
Still the problem of research what relationship has the teacher commitment to
quality education and was carried out in the educational institution Federico
Villarreal's Miraflores 2011? Considering the objective does explain the
relationship of the teacher commitment and the quality of education in the
educational institution Federico Villarreal's Miraflores 2011?
This study is framed within the descriptive research, correlational and longitudinal
research non-experimental, cutting trans. Since through the analysis, observation,
comparison and description of the variables i have established the relationship
between them. This was necessary for the analysis of each of these variables, the
study factors are two: the teacher commitment and the quality of education in the
educational institution Federico Villarreal de Miraflores 2011.The population
consisted of 40 teachers of the IE. For the data collection was compiled as a
structured questionnaire and measurement consists of two aspects: On the one
hand level of productivity and planning strategies itself and on the other hand,
responsibility and institutional social climate, which was applied to teachers. The
instruments conform to the qualities of validity and reliability.
The study poses the following research hypotheses: greater participation teacher
with educational activities and highly significant relates in the educational quality
of the Educational Institution Federico Villarreal de Miraflores 2011. The results
obtained allow us reject the null hypothesis and accept the hypothesis
investigated since it has been found with the calculation of the Spearman
correlation = 414, Therefore rejects the null hypothesis (Ho) and accepts the
research hypotheses. In conclusion to a level of significance was correlates the
hypothesis of the teacher commitment with educational activities, favoring
significantly in the incidence of quality in the educational institution Federico
Villarreal de Miraflores 2011.
Keywords: Teacher Commitment, Quality Education.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio titulado: “El compromiso docente y la calidad educativa en la
Institución Educativa Federico Villarreal de Miraflores 2011”, es un trabajo de
investigación para optar el grado de maestro en educación en la escuela de post
grado de la Universidad César Vallejo.
El motivo por el que se eligió este tema de investigación obedece a que existe
consenso en el rol protagónico que deben asumir los docentes en el mundo
actual, la mejor forma de afrontar las exigencias hacia el futuro, en donde se
vienen realizando grandes cambios en el contexto educativo la preparación
permanente para poder utilizar las herramientas adecuadas en la preparación de
nuestros alumno que se enfrentan a un mundo globalizado y una patria mega-
pluricultural, que sean capaces de transformar su medio y ser útil y enriquecedor
a la sociedad. El docente se entrega por vocación a esta tarea titánica, que por
convicción legamos nuestros conocimientos a aquellos que serán el futuro de
nuestra cultura y por consecuencia trascienda al futuro de nuestra nación. Que
conduzca al éxito del pueblo y el bienestar de todos.
Todo esto hace sustentar la labor docente en los últimos tiempos que recibe
capacitaciones, actualizándose en las áreas requeridas, pues aún así, no en
todos más allá en el contexto, cumple su función de profesor, y en algunos no
se observa mayor cambio o compromiso por vocación pues sin descuidar sus
funciones tiene que compartir con otras instituciones laborales. Puesto va
acompañado y pongo hincapié con en el bajo rendimiento académico y la pérdida
de valores que es un problema de relevancia y preocupación en los docentes; por
lo que inicié el trabajo de investigación para establecer la posible relación entre el
compromiso docente y la calidad educativa, las conclusiones a las que se arriban
determinan un compromiso regular entre las variables en estudio.
La importancia de esta investigación radica en el hecho de que el poco interés y
dedicación de estudio por los alumnos, pues se constituye en el primer obstáculo
por el docente.
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Este estudio de investigación abarca cuatro capítulos, el primer capítulo
comprende el planteamiento de la situación problemática y la definición
respectiva mediante su formulación, también se presentan los antecedentes
nacionales o internacionales de estudios similares al nuestro, finalmente se
formulan los objetivos que se constituyen en la líneas directrices durante todo el
proceso de la investigación; el segundo es el fundamento teórico que los diversos
científicos brindan para estudios posteriores y que en mi caso sustenta y valida
mis hallazgos y conclusiones; en el tercero, se desarrolla y exponen los diversos
métodos, instrumentos y técnicas a las cuales recurro para recolectar, organizar y
analizar los datos; en el cuarto, se presentan y discuten los resultados a la luz de
las diversas teorías científicas; luego se declaran las conclusiones a las cuales he
arribado y se anotan algunas sugerencias que surgen como consecuencia del
trabajo a lo largo del proceso investigativo, finalmente me refiero al soporte
bibliográfico.
